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v1sme, u blizini planinarslmg doma. Upravo tih 
dana jedna poljska ekspedicija završila je svoj 
jednoipomjesečni boravak na tom terenu pa nam 
je prepušten njihov uređen logor. To nam je znatno 
olakšalo boravak jer bi uTeđivanje logora na toj 
visini, gdje samo ponegdje raste kržljava klekovina, 
bio dodatan gubitak vremena. 
Prva tri dana boravka grupa se podijelila u ne-
kolik'o manjih skupina koje su rel~ognoscirale teren 
i istraživale manje objelcte. Istraženo je ukupno 
6 j ama, sve dubine ispod 100 m. Budući da nije 
pronađena jama veće dubine, •odlučili smo posje-
titi Herbsthohle čiji smo topografski nacrt dobili 
od poljskih speleologa. Namjera nam je bila spu-
stiti se do dna jame (684 metara po Atlasu Des 
Grandes Cavites Mondiales - 1986.) u jednom 
mahu, dakle , bez biv.akiranja u jami. To nam je 
i uspjelo, naime četvorica iz ekipe koji su ušli 
u jamu došli su nak•on 15 sati do dna. Taj uspjeh 
ne bismo mogli postići da nismo posjedovali nacrt, 
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SPELEOLOGIJA U »NASIM PLANINAMA« 
Jedina publikacij·a u Hrvat.~k<?j u k?joj. s~ tokom 
cijele godine ·(šest puta godlsnJe) obJ,<~vlJ.UJ'-: čla~­
ci, vijesti, izvještaji i dr. iz speleol~glJe Je. casop1s 
Planinarskog saveza Hrvatske »Nia~e plan~ne<~.. U 
njemu će sva'ki speleolog naći nesto za~nmlJlVO, 
jer su tu objavlj~r:i 11:.:zni_ ~o.ga~aj~ vezam uz po-
sjećivanje i istrazlv,anJe spllJ.~ 1 Jama •. ra~ spel. 
organizacija i pojedinaca, poVIJest, tehmku 1 mn?: 
go ·drugog. U 1984. i 1985. god. tu je o speleologlJl 
napisano s lij e deće: 
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?dn.osno prilično slabu kopiju nacrta koja nam 
Je 1pak mnogo pomogl.a. Talcođer su nam mnogo 
koristila užad ostavljena nakon istraživanj'a polj -
ske ekspedicije na mjestu gdje je dalji prolaz 
moguć jedino penjanjem dvadesetak metara u 
jednoj pukotini. Jama je dosta tešk•a, s mnogo 
vertikala, prečnica, a nakon dubine 'o d 480 meta-
ra pojavljuje se i voda. IZa povratak na površinu 
trebalo nam je 15-17 sati, tako da je »Jesenja ja-
m·a« savladana za ukupno 32 sata. 
U jamu su se spuštali Robert Erhardt (organi-
zator i vođa ove mini-ekspedicije), Darko Cucan-
čić, Sl•aven Dobrović, Edo Kireta, Damir Lacko-
vić, Ivica Nemeš (svi iz PDS »Velebit«) te Branka 
Bosner iz so PD željezničar, a do idna su se spu-
stila prva četvorica. Na povratku iz jame sva 
užad je izvađena na dubinu od 300 m etar·a, a sli-
jedećeg dana ponovo smo ušli u j•amu i iznijeli 
užad na površinu. 
Uslijedio je transport opreme u podnožje brda 
i povratak u Zagreb. Edo K:Lreta 
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(-576 m), br. 11-12, str. 202 Vlado Božić 
NASE JAME 
Casopis J·amarske zveze Slovenije, Ljubljana, 
1984 br. 26 str. 1-144, polutvrde korice , 7 crnobijelih 
foto'grafij a', 19 crteža i kaDa ta, jezik slovenski. 
U uvodnom dijelu S. Sajn piše o dvadeset mili-
juna posjetilaca Postojnskoj špilji od 1818-1984, a 
D. Novak o trinaestom Zborovanju slovenskih spe-
leologa. U nastavku A. Mihevc govori o novim 
spoznajama o Kačnoj jami; P. Habič o spel. objek-
tima o:kolice Sežane u NOB-u; F. Malečkar i S . 
Mar el o Janičjoj j ami u Mata.rsk•oj dolini; M. 
Aljančič o čovječjoj ribici u dolenjskom kršu; B. 
Hočevar, J. Lorbel{ i T. Planina o ispitivanju 
opTeme za užetnu tehniku; T. Planin•a o novi!? 
uzlovima u speleologij.i; F. Sušterčič o speleogenez1; 
s. Stražar daje upute za sabiranje povjesnog. mate-
rijala o speleologiji; D . Roj~~k .g~vor:i o hidrolo-
škim odnosima Reke i Skoc1]ansk1h Jama u 1983. 
god. ; A. Lajovic o partizar:sk~m špiljama kod Dre-
novog griča; J, Urbanc oplSUJ e Brezno pod gamso-
vom čeljusti; R. Smerdu daje C!opunu pre.gleda. sl?-
venskih spel. filmova; K. Br atos i S. S anem •OPl,?U~.u 
Ocizelsku špilju; D. Novak ~iše. o ~oj~n~u CrnosnJl-
ce; a D. Re bolj o nalazima cov]eČJe nb1ce pod Sta-
njelom u dolini Branice. 
o ekspedicij•ama pišu D. Holcer, D. Naraglav i 
F. Malečkar, prvi o ekspediciji u jamu Propantes 
u Grčkoj, a druga dvojica o Drugoj jugoslaven-
slwj spel . . ekspediciji u Kolumbiju u Južnoj Ame-
rici. 
U rubrici »Odjeci« Izvršni odbor DZRJL govori o 
učešću talijanskih speleologa iz Trsta u otklrivanju 
Reke u Kačnoj jami; M. Aljančič o popul•arnosti 
č·ovječje ribice i o proslavi stogodišnjice .rođenja 
Bogumila Brinška, a obj·ašnjava i novi način pri-
kazivanja podzemnih prosto.ra. 
Od izvještaja tu je Izvještaj sa Zbora JZS od 
9. VI 84. u Lipici, Izvještaj predsjednika JZS za 
razdoblje 1982-84, Izvještaj sa Simpozija »Novi 
trend u speleologiji« održ•an u Č!SSR 24-28. X 84. 
i Izvještaj o !Zaštiti Notranjsl{e Reke i Skocijanskih 
jama. 
Tu je i biografija osamdesetgodišnjeg špiljskog 
vodiča Janka Koterne, 'kao i nekrolozi Valteru Bo-
hincu (1898-1984), Radi Smerduu (1949-1984) i Oarlu 
Finocchiarou (1917-1983). Na kraju su iznijeti brojni 
osvrti na raznu domaću i stranu spel. literaturu. 
Broj 27, Ljubljana, 1985, str. 1-78, polutvrde 
k orice, 10 crnobijelih fotografija, 9 crteža , nacrta 
i dij·agrama, jezik sl·ovenski. 
U ovom broju je uvodnik uredio Matjaž Pue i 
posvetio ga 65 godišnjici povijesti z.aštite spel. 
objel{ata u Sloveniji, a slijede brojni članci. Tu 
D. Novak govori o izvoru Globočec i njegovoj 
vezi s okolnim spel. objektima; A. Lajovic o novoj 
napravi TaC koja u sebi sadrži i spuštalicu i penja-
licu; J. Korošec o Ajdovskoj špilji u kojoj su se 
u paleolitu održavale obTedne svečanosti; T. Pla-
nina o sigurnosti kod primjene užetne tehnil{e; V. 
Kregar o istraživanju Jesenske jame na K·alcama; 
A. Lajovic o tPodpeškoj špilji u Dobrepolju; Z. 
Bučar o istraživanju jame Jojnilwv.ac u Bosni; J. 
Bole o podzemnim vodenim mekušcima u svijetu 
i lwd nas; B. Drovenil{ o najnovijem istDaživanju 
špiljskih kukaca u Sloveniji; J. Mulaomerović o 
novom nalazu špiljslwg medvjeda kod S·arajeva; 
K. Krivic o nalazu kostiju soba blizu K.ranja; i J. 
Pavšič o nalazu pleistocenskog leoparda blizu Tem-
nice na Krasu. Slijede razne obavijesti: I. Gams 
piše o radu moravsJkih speleologa; S. Str-ažar o 
speleološkim filmovima DZRJ Domžale; anonimus 
o radu Turističkog društva u Sempetru koje vodi 
turiste po špilji Pekel; D. Nov•ak o životu i radu 
jednog od pionir·a slovenske speleologije Ivanu 
Dolaru; M. Aljančič .o Jami pod Babjim zubom i 
slici na naslovnoj stranici časopisa: D . R avnik o 
članku B. Krauthausena o podzemnim rezervoaTim·a 
pitke vode na sušnim terenima 'Drećeg svijeta 
objavljenog u .austrijskom časopisu Die Hohle; i J. 
Vidič o ugroženosti čovječje ribice. U biogDafskom 
dijelu časopisa s ponosom su obj•avljene biografije 
biologa Jožeta Bolea i geologa Ivana Gamsa lwji 
su postali redovni članovi SAZU i zoologa Romana 
Kenka koji je postao vanjski dopisni član SAZU. 
Zatim su .objavljeni .razni izvještaji : sa 9. jugo-
slavenskog spel. kongresa u Karlovcu •1984 (V. 
Krega•r); sa Seminara o spašavanju iz spel. obje-:-
kata u Poljčamana 1985 (M. Paternu); s ispita zfl. 
spel. spasavaoce 1985 (V. Kreg.ar); sa Simpozija o 
krškom površju u Postojni 1985 (I. Gams); o r .adu 
predsjedništva SSJ u 1985 (D. Rojšek); sa Simpozija 
» Č!ovjek i krš« u Kupresu 1985 (A. Kranjc); sa Se-
mina•ra •O speleotopografiji i .eletkronskoj obradi 
spel. podataka u Beču 1985 (A. Kranjc). Na kraju 
su iznijeti osvrti na neke publikacije: France Novak 
»Slovenska jama.rska terminologija«. 1982 (D. No-
vak); Jamarske novice u DELU u 1985 (A. Kranjc); 
The Speleo-st·amp collector, nizozemski speleološko-
-fiJoatelistički časopis. 1981-1985 (A. Kl'!anjc); Spe-
leolog, časopis so PD »Željezničar« za.greb, 1980 
do 1981 (D. Nov:ak); Die Hohle, časopis austrijskog 
spel. saveza, br. 3-4, 1984. posvećen GO-godišnjici 
života tajnika Međunarodne speleološke unije prof. 
dr. Huberta Trimmel.!a .(F. Habe). Vlado Božić 
SPIL J ARSKI VJESNIK 
Drugi broj izišao je u listopadu 1984. P·odjela 
rubrik·a, odnosno tema, ost·al•a j.e ista. Ov.aj put 
je tiskan u nakl!adi od 250 primjeraka, no izda-
vač bi mogao slobodno tiskati još veću nakladu. 
V. Božić piše o inicijatoru i .osnivaču planinar-
sl{e speleologije u Hrv,atskoj poslije II svjetskog 
ra1Ja:, Vladimiru Redei1šeku. U rubrici »YU-istraži-
vanja« O. Lukić daje kronološki pregled istraži-
vanja Mandelaje kod Oštarija te njezin profil. 
B. Jalžić opis Jame kod Mateši6a stana na Braču 
s njenim profilom, te T. Grgasović pr.ofil i opis 
jame Vojnička osmica na Biokovu. »Najdublji 
jamski sistemi svijeta« ovaj put obuhvaćaju jamu 
Batman-Hohle (P. Pellegrin i R. Georges). Ujedno 
je izdana lista najdubljih i najdužih spel. objekata 
u Austriji (H. Trimmel). J. F. Brun objavljuje 
članak »Speleologij·a i seksualnost« u rubrici »Raz-
mišljanja, polemike ... « R. Courbis piše o ispiti-
vanju užeta u rubrici »Oprema«. Na istom mjestd 
nalazi se i članak G. Marbacha o sigurnosti sta-
tičkih užeta. T. Rađa objavljuje dva članka o 
novoj opremi, i to čl•anak i fotografiju o sponkama 
s navojnim ma·ticama, te članalc i fotografiju o· 
»Cat« i »AS« tj. novim izvedbama kl-asične »plo-
čice« za spit. F. Sušteršič prik·azuje deset naj-
dubljih i najdužih spel. objekata u SR Sloveniji do 
30. 7. 1983. Vjesnik završava kratlwm rubrikom 
»Vijesti«. Svakako treba spomenuti i strip Spiljko 
koji je i ov•aj put štampan na trećoj stranici omo-
ta, a crtač je R. Matijek. Ovaj put Vjesnik je 
štampan na 4 stranice više od prvog b110ja (24 
str.), ·a objavljene su i 4 fotografije. Objavljena 
su i četiri nacrta spel. objekata. Ozren Lukić 
67. 
S PELE ON 
Speleološki bilten SO PDS »Velebit« i SO PD 
»Biokovo«, Zagreb, 19B4, br. l za 19B3. god., str. 
1-85, meke korice, umnožen :floto kopir·anjem, for-
mat A-4, nakl,ada lO primjeraka. Urednici su Ro-
bert Erhardt, (SO PD »Velebit« Zagreb) i Tonći 
Grgasović (SO PD '»Biokovo« Makarslm). U njemu 
je u uvodu Ana Sutlović dala pregled rada SO 
PDS »Velebit« u 1983, a Mišo Gojak pregled rada 
SO PD »Biokovo«. Marij,an Cepelak je dao kro-
nologiju spel. istraživanja SO »Velebit« područja 
oko Rakovice na Kordunu s popisom istraženih 
špilja, ·a Tonći Grgasović opis svog doživljaja kod 
preronjav-anja sifona iz špilje Kršlje u špilju 
Panjkov ponor. K!ratki izvještaj sa XVII zagre-
bačke spel. škole '83 dao je Darko Cucančić, a 
Vlado Matek opis svog prvog spel. istraživanja 
u Jami u sklopu na Tulovim gredama. Cedo Jo-
sipović opisao je istraživanje terena kraj Glogova 
blizu Gračaca i posebno obradio Okruglu Pajinu 
jamu (-135 m) i jamu V!Danička golubnjača (-12B 
m). Draško Ivanović i Koraljka F'abinc opisali su 
Bibičku pećinu kraj Ogulina (600 m). Tonći Gr-
gasović je dao novosti iz tehnike (stop-descender 
Petz! i pločica za spit), podatke o novom filmu 
Kodak i o fotoapa11atima otpornim na vodu. O 
Biokovu, kao specifičnom spel. lok,alitetu pisao 
je Zeljko Klarić, a Tonći Lelić i Tonći Grgasović 
o istraživanju jame Krjava II (-159 m). Opis 
spel. logora »Biokovo 83« dao je Tonći Grgasović 
kao i opis jame SOB2 (-38 m) i jame »Uporna« 
(-1175 m), a također i svoje dojmove sa sudjelova-
nja na Savjetovanju o spel. opremi i tehnici istra-
živanja, gdje je posebno obradio nove uzlove u 
speleologiji. Na kraju je Mišo Gojak dao opis 
j1ame Biolmvke (-203 m). Tekstovi su popraćeni 
crtežima, fotogr·afijama, nacrtima i vinjetama (uku-
pno 41). Steta što je ovaj bilten štampan u tako 
malom broju primjeraka i što je izašllo samo prvi 
broj. Vlado Božić 
BILTEN JAMARSKEGA KLUBA »ŽELEZNICAR« 
Ljublj!Clna, 1g81, br. 15 za 1g7g, 1g8o, 1gB1, polutvr-
de korice, str. 1-45, umnožen fototehnikom, for-
mat A-4, rezimei na engleskom jeziku, naklada 
200 primjeraka. NažaLost taj vrijedan dugogodišnji 
bilten izlazi neredovito. U uvodnom čl:anku Dušan 
Novak, osnivač Jamarske selwije planinskega 
društva »Željezničar« u Ljubljani, koj,a je 1g7g, 
god, promijenila ime u Jamarski klub »Željezni-
čar·« . (istupila iz planinarske organizacije) govori 
o 25-g•octišnjem radu sekcije. - kluba (6snovane 
30. 03. 1g55). O problematici istraživanja alpskog 
krša i doprinosu JS/JK »Željezničar« u njego-
vom istraživanju piše Andrej Kranjc, Aleš La-
jovic daje pregled radiaJ u 1g8o. god, a Iztok Trček 
u 1g81. O istraživanju u okolici LupogLava u Istri 
za vrijeme p11aznika 2g, ll. 1g81. govori Judita Le-
vičnik, a o istraživanju jame Gnojnice kod Muna 
blizu Rijeke, duboke -184 m, Franc Malečkar. Tu 
je i .osvrt Aleša !Jajovica na Kmecovu knjigu »S 
prij,atelji pod .macesni« i opis istraživanja špilje 
HrustoV!ače 'kod Sanskog mosta za vrijeme prazni-
ka ,1. 5. 1g7g, Na kraju su objavljene pjesme »PQ 
breznu šiba jamar« i »Lucifer«, Ziatim razne male 
obavijesti, popis članaka o radu JS PD »Željezni-
čar« u časopisu Nova proga od 1g72 - 1g8o., i po-
pis čLanova JK »Željezničar« u 1g8o. godini (48 
članova). Vlado Božić 
u ča'sopi1su IPlaninarskog d1ruštva l>>iBilo-<< iz Kopriv-
nice »1Bilogol1Ski pla,ninar-« obja,vljena je u četiri 
uzastopna broj a se.rij a član alka o spelleo,log-ij1 autora 
Vlad·im~Ta Božića, .spel. instruktora i pisca, člana P.D 
>>'Želj e'Zničar-« i·z Zagreba. lU bro,ju 15 iz pro's·inca 1'984., 
u članku »Sto je S!Peleolo,gija-« autor pi'še o pojmu 
S!Peleologij e, o sporMkom i znrunstvenom pr·i,stupu 
istraživanju kršlkotg podzemlja, o kori,st1 od sp el. is-
traživanja te daje kratki pregled povi·jesti spel. is,tra-
ž~vaJnja u svijetu i u nas. Clanak je ilustriran vinje-
tom značke >>ipla·ninar-spelleo,log-« i s 'dvije fotografije 
iz podZiemilj a. >>IKako potstati speleoilo.g-« naslov j e 
članka iz •broja 16 ·od travnja 19B5. u kome se govori 
o ustroj·stvu ·spel. oDganizacije u Hrvatskoj te gdje i 
kako se može (početi) bav-iti speleologijom. Detaljno 
j e o;pi,saJn susta.v školovanja sp el. kadrova: škole, 
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t_ečajevi, ispiti i zvanja u planinarskoj speleologiji. 
elanak u nastavciana !>>IKu'da na speleološki iz,let?-
U Hryatslko Zagorje-« objavljen je u brojevima 17 iz 
srpnJa 1gs5. i 18 iz prosinca 1gB5. Metodologijom pla-
nina•rsko-lspeleo:loškog vodi,ča opi-sano je 8 spel. obje-
kat~ iH .lokaliteta Zagrebačke gore i Hrvatskog Za-
gor] a lakše dostupnril1 i obtčmom planin aru s najnu-
žnijom rasNjetom. Olanak je ilustriran s ne.koHko 
fotogra:flij a pa j e •Me'ta, s oib•:cir·olm na kvalitetu ti sika, 
da ni,su bolje odabrane ,(osobito u broju 17) tematski 
i kvaHtetom. S ohzko:m na podnaslov članka zanim-
ljivo je o'tl{1rilće o regionalnom po.ložaju spel. obje-
kata jugoistočno od bila Medvednice - samo što će 
reći .Prilgorci? Juraj Posa'Tić 
O H1RNA'I1S•WOJ SIPtiDLEIQ!IJO:GIJ'I U »DELIU-« 
Već duži niz godina u slovensh::om dnevniku »De-
lo« objavljuju se svakog ponedjeljka članci i vijesti 
iz aLpintzma i speleologi.je. S1pel. V!ijestJi objaV!ljuju 
se u r.wbrici »Jamarske novke« koja se posljednjih 
godina ustalila. Iako su •~Jama11ske novice<< prven-
stveno namjenjene slovenskim spillja:rima, zahvalju-
jući urednliku Marjanu Ralztresenu, u posli.jednje divi-
je god·ine objavljeno je 135 vijesti koje se odnose na 
rezultate koje su pois'bigli hrvatski speleol:ozt i drugi 
speleolozi na tlu SR Hrvatsl{e, 
>>'Jamarske novice« - >>!Delo«, god. XX,Vilil, J.H8'4, 
1Ljubljana 
>~SpHjarlski vjesn'ik-<-< -M. A. br. 1:1 •16. 01. 1g34, 
»Tretja »naj-« v Jugosla,vijd.-<-<- T. R. br. 1<116. 01. 1gs4. 
>>iLjUibljančani v 1Istr-i-<-< -J. K. br. 1116. 01. 1g34, 
»Jug.oslova,ns!{i kolngres-« - D. N. qr. 35 13. 02. 1g34, 
>>~Hrvaš'ki »naj-<-< - Anon. br. 47 27. ·02. 19B4. 
>>ffiazi,skave na Biokovu-<-< - T. IR, br. 71 •26. 03. 1984. 
»:BoroV!ničani v Istri-« - S. T. br. '104 07. '05. 1ga4. 
»Nova jamarslka dru'š!tva-<-< T. R. br. 110 14. 05. 19B4. 
>>\Bi:o[kovka ,glo'boka 359 metro,v-<-< T. R. lb;r. 140 
118. 06. :1gB4. 
>>~Druga najdaljša na Hrvaškem-« - T. R. b,r, 211 
10. og, ;lg84. 
»Slova'~·i na !Biokovu-« - J. J. br. 283 29. 10. 1g8·1. 
>>lBiokovo 'B4-<-< - T. R. br. 241 15. 10. 1gB4. 
>>iDruga naj!da>lj'ša »jugo'slo,varuka-<-< - !!'. R. br. 258 
·05. ·111. 1984. 
·~Nove raziskave na B'i·okovu-<-< - T. !R. br. 2g2 17. 12. 
1g84. 
•>!Speleološko delo pri IP.ZJ-<-<- A:non. br. 2gB '24. 12. '1984. 
»'Jaana,l1Sl{e noVIice-« - »Delo-«, god. XX,V[[Il, :IJ985, 
•Ljublđana 
·~zmajevarča globo'ka 160 metrov-<-< - ·T. R. br. 4 
07. 01. :l1g85. 
>~S1peleo foto B5-<-< - T. R. br. 64 lB. 03. il985. 
»Speleo-foto 85-<-< - T. iR. br. gg 2g, 04. lg85. 
>>~Nagrade z raztave-<-< - A:non. br. ·109 '1:3. 05. 1g85. 
»;DulbroVinišlka Postojnska jama-« - T. R. btr. 115 
120. 105. 1g85. 
»1Zvez,nri tabor •~Dinara 85-« -T. R. br. 1:56 OB. 07. 1985. 
>~Glo:bo,ko lbrezno na Hra'ču-<-<- T. R. br. 162 15. 07. 1985. 
>>!Kongresna pubHikacija-<-< - D. N. br. 1g1 lg, 08. lt9B5. 
>>4Razd,skovanje na Dinari-<-< -T. R. br. 191 1g, OB. lg85. 
>>'Najgloiblja jama na Hrvaškem-« - .T. R. 'br. 203 
02. og, 11gB5. 
>~Pre:plavan sifon Omble-« - e. e. br. 20g og, og, lgB5. 
>>!SUšna jama na Braču-« - T. R. hr. 215 '16. ,og, lo9B5. 
»V glo:bini 576 m-<-< - Anon. br. 2.3g il'4. 10. 1985. 
>>lStara šola-« o'dmeva-« - Arnon. br. 1~4·5 M. 10. 19B5. 
>~RB!prezemtančna revija-« - ;F. H. br. 256 04. ll. lg85. 
>>\Nagrada za pogum-« - T. R. br. 26B lB. 11. lgB5. 
>>-'Ma:dža>ri na Bračw-< - T. R. br. 28'4 og, 12. lg85. 
»»Naj-<-< jame Hrvaške-« - T. R. br. 2go 116. 12. 1985. 
>>iNova š'tevilka >>'Speleoilo:ga-<-< -<-< T. R. br. 2go 
16. :12. <1-985. 
>>IZagreb:čani v Turč'id 1i-<-< - T. R. br. 302 30. 12. lgB5. 
,Tonći tRađa 
B'ILTiEN ISiA.IVE!ZA iSIPiE1LEOiL'OGA JUIGO.S!LA!VIJE 
J·edan od zaklj učalka g, kongresa speleologa Jugo-
slavi·j e (IKa,rlovac 1g84) proveden j e u 'dj el o: počeo j e 
izlazi,ti Bilten saveza speleoiloga ·Jugosla vij e. Obnov-
lj eno izdanje (zac1nj1 broj prethodnog .ci'k.1usa izašao 
je 1-976. u Postojni) 'pojavdlo se lg85. u 3 ,predv.iđena 
broja (febl'uar, juni i oikto'bar) zah•va1jujući trudu 
i·zdavača, ISa veza speleologa HiiH iz Saraj eva .g dj e 
se sada na-lazi sjedište Saveza ·spe.leolo.ga .Jugoslavije. 
Bilten je umnožen ofse:Unom tehnrikom, uvezan kop-
čama, naslovna 1stranica je tiska:na na težem papiTu 
koj:i služi i kao ovitaJk, a od ,grafičke opreme ima 
c:rteža, ka'I'ilkatura i vinjeta. U dosadašnjim brojevi-
ma objavljene su dogovorene stalne rubrike: Vijesti, 
Fo['Uiffi (prepis'ka sa speleoilOZ)ima), Skupo.vi, Akcije, 
Do~kumenti (sa skupova S'S'J), Novosti i Bibliografi-
ja. Opseg tekstova u pojedinoj rubr;ici ovis'i o telku-
ćim ZJbivanjima, ali i o akUV:nosti suradnika. Primje-
ćuje se da su od do·govoreni.h suradni-ka i,z :pojedinih 
republika najaktivniji, osim Uredništva u BiH, Franc 
Malečkar iz Slovenije i Vlado Božić iz Hrvatske 
pa su i vijesti o radu s·peleolo:ga u tim srediinama 
najažurnije i naj-potpunije. Bil-o bi po.že1jno da se i 
ostali jugoslavenski speieolozi aktivnom suradnj,om 
pril-::lju:če na1porima !Uredništva /Biltena u s'tvaQ'anju 
jedins tvene i potpune speleološke informacije. 
Juraj 'Posarić 
THE IB'RJL'I'IESIH ·OAJVER 
vo,lumen 93, Winter 1984, OSilffi .mnoštva vdjesti iz 
međunarodnil1 spel. zbivanja, od kojih su najimpre-
sivnije ta,blice naj-objekata špa~nj•olske, olbjavljuje i 
dva tel-::sta 1po.svećena jue;oslave:ns1kin1 speleol·ozi,ma. 
Nekrolog preminulom nestoru slovenske speleologije, 
prvom .predsjedrnilku S•p eleološko:g saveza Ju.g,oslav1-
je, geo.e;rafu ·dr Valteru Bohlincu nCl\pilsao je dr Hu-
b ert T'rim:mel, austr:i.Wki s:peleoJog i prijateilj j.u<g·o-
sla,veruskil1 speleologa. Pr.ijevod napisa Aleksandra 
Vojnovića »Putnik vječne tame« objavljenog u za-
greba'č.kom Vjesnilk:u l. travnja 1984. posvećen je, 
pod na:slo,vom >>1Ka r'st pioneers« Srećku Bož·iičevdću. 
Tekst je sa·žeti~ii o d ori,g'linala, po vrsti je interview 
i i·z njega se može doznatti ponešto o dojmovima naj-
poznatijeg ju.goslavensk•og spel. profesi'onalca o vla-
sti-tom djelovanju •u lill':šlkom po'dlzemlju, ikao d o do-
življajima s istra:ž1vanja. Upnkos podnaslovu >>IN•ikad 
sam u podzemlje«, pažoljivu čHatelju neće pro.ma1lmuti 
da se tpak rald•i o >>freelance<< s.peleolo:gu. 
>>Stogodišnjica Modre špilje, ototk Blitševo, Jugosla-
vija (The 1Centena,ry of the Blue Cave, Isle od Biševo, 
Yugo'slavia) << udarni je čla::nak vol. >9:6, W.inter 1985, 
koji je n~p i,sao VJ.a:do Bož·ić, član iS\0 IPD »IŽelj e-
:zmičar<< iz Zagreba. Stota obljetnica od kako je bečki 
blarun Eugen Ransonnet (1884), otkrio fenomen bi-
ševslmg podzemnog pla,vetnHa svijetu bila je dovo-
ljan motiv au~toru, koH se dnače stra'stveno ba·vi 
1stra•živanjem povijesti speleolo.g•ije, da napiše povi-
j esni pregled i·stra:ž·ivanj a i olbj eloodanj.ivanj a podata-
ka i imrpresij a o Modroj špilj-i. Ukidanje zabrane 
posjeta ino,zemnim posjetitelj•ima bio je doibar ra:zlog 
da se povjesni pregled, dolpunjen spel. i turi;s'ti'čkim 
podacima oib'javi u svjetski vTlo čitanom časopisu, 
koji gaji tradiic:iju otiVoreno'si!i informacij ama iz do-
slovno svih ze malj a s vij eta. Uredni,štvo j e, prawil:no 
odva~nuvši zanimlj.ivost pruženih informacija, po-
sve'tilo 7 od ukwpno 26 strrunrica telmta u časo:pisu 
i naslovnu stranicu, tekrstu, po,p'i'SU ,]irtera'ture i gra-
fičktm prHo'Zima oo·svećen·im Mod·ro'j špil.jli. Raspro-
stra:njeno·st ča·sopi!sa po svijetu opravdava jedno-
staV:nu grafičku opremu (ofsetni ti;sak, elelktrostatske 
matrice i uvez kopčama), ali je 'šteta što barem 
naslovna s .tn·ani.ca nije rađena drugom tehn1ikom da 
bi r eproducirrun:i slikovni materijal bar d·one'kle do-
čarao čitatelj hna ugođaj nepono;Vlj1v·og :podlzemno.g 
mod rila. 
U istom broju, u ruibr.ici p1·egl eda naslova svjet-
skih novina posvećenih speleolo~iji, objavljena su 
dva naslova članaka iz za,g.re'baJČfl{:Og »Vj esn'ill{:a« o 
otkriću š,pi-l.ie kraj Zadra poreč>kih speleologa iz 
kolovoza 1985. Jura.j IPosarić 
P.RIVI !POKU:ŠAJ !TU\M!AČIElNJlA SIPiĐIJEOL'OŠK'I!H 
POJ'AVIA lU I.HIRJVA,T.SKOJ 
Na Devetom jugoslavenskom spel. kongresu, odr-
žanom u Karlovcu 1984. sve j e s·peleologe ugodno 
iznenadila vijest da .ie o spel. pojavama u našem 
kršu rruslpravlj a no .i oš pred vd'še od četii·ri s·tolj e ća. 
Zagrebački povjesni!čar .ZaT!lw Dadić, koj'i radli na 
Odsj eku za po.vijest prirodnih i matematiČik·ih zna-
nosti Lstraživa:člm'g centra JlAiZIU u Zag·re'bu, prou-
čavajući djelo >>!O Afr.istO:telovim meteorirrna« (1So:pra 
le Metheolt'e d' Adstotile) duJbro.va,čko:g znanstveniJ.{:a 
đ. filozofa iNi~wle Gučetića ·(154'9 ~ 1610), olbj a v lj eno u 
Vgneciji 1584, .pronašao je na str. 82......,.8.3 ·tekst u ko-
jem se spominju dvije naše špilje: špilja Vjetrenica 
u ,po;povom pol]u 1 .š:P'ilja 'Šipun u Cav.tatu (vidi de-
taljnije U •članku zarka Dadića po'd nasl,ovom >~Osvrt 
!Nikole Gučetića u 16. ·stoljeću na dv,ije spilje u olkolici 
Dubrovnika« objavljenog u rzborniku :radova Deveti 
ju<,4oslavenski ls peleološki kongres, Zagreb, 1984, str. 
741-746) o 
U .tom djelu Gwčetić koment·ira 'ADistotelo;vu .teo-
riju o ,meteorima d .pom·oću nje objašnjava :pr·kodne 
pojave na ,zemlji. Na:rna ni,je 'bi'ta::n •komentar već 
činjenica da je Gučetić ~pred vi'še od 400 rgodima 
dobro poznavao n eke naše špilje i pokušao zna,nstve-
no obja!sniti pojave u njim a . IDa bi to mo,g ao s·igurno 
je morao ulaziti u njih i tu 'ih .na ;r'icu mjesta prou-
čavati. •Po ,prvi puta •u našoj 'POVijesti ·s.pomtnju se 
si.g e , šp'iljsko jezero , vlaga u špilji ·i ·strujanje ·špilj-
skog zraka, i 1po prvi puta iznlijeto je tumačenje tih 
pojava, naravno, na ondašnjoj TaJZin1 ra·zvitka zna-
no.s·ti 'koje se ne ·slaže s današnjim. Gučevićev tel<::st 
o 'špilj i Vje'trenici i špiljli 'Š'i.pwn nesumnHvo je za 
sada pr,vi ili najstariji tekst o spel. •pojavama na 
današnjem teritoriju ·J ·Uigoslavije i 1prvi Hi na~rstariji 
;pokušaj nj.ihovog znanstvenog tumačenja. 
Vlado Božić 
S!PEIJEO'LOGIJA ·IZ FEIRA ANDJREJIA !KJR'AiN'JOA 
U llVLA'IJO PO:ZN!A;TILM PUlBLTKACTJ'AMiA 
S'peleolo.gija u 'Sloveniji trna veliiku tradiciju i po-
pula~rnost pa se ne treba 'Čudirt!i da se 1spel. •članci 
pojavljuju u raznim publikacijama, koje inače nisu 
posvećene speleologija. Veliku zaslugu za to ima spe-
leolog Andrej Kranjc, magistar geografije, zaposlen 
u Institutu za raziskovanje krasa u Postojni. Svoje 
spel. ,članke, ·osim u slovenskim čisto 'spel. puiblika-
oijama (iNa'še jame, INov·ice, /Bil'ten ·Jamars'keg lkluba 
~·zeljezni'Čar«, Glo:bine 'Gorenjlske i .dr.) 'i po~ati~n 
publ::Lkacijama koje nisu č:iJs,to rsipeleološke ·(np.r . »25 
let rdela •JaJma:rskega ik·}uiba •>~Zele:zmličar« v a'lpskem 
podzemlju«, IPl·a::nlinski vest:n'~k. 80/6, '1980, str. 296; 
»Jama Ipod ledenikom«, Planinski vestnik 82/r1, 1-982, 
str. 23: »Letošnja huda zima in klima v Jami (Pred-
jami) «, Proteu:s, 43/9-110, 19&1, •str. 357; •>>V 'S1pomin 
~vana Michlerja«, IFroteus, <t5/1, 1982. str. :31), objav-
lj·uje i u ma,nje po•znatim \PU'bl!ilkacijama u 1Slo1veniji 
i inozem1stvu. 
Od takvih publikacija značajno je s:pomenut·i .časo­
pis »Z-ivljenje •in ;teh1!1'ika« i ' >~Olbzorni'k Prešernove 
družbe« . U časopisu življenje in tehnika, koj>i 
i·zdaje Tef!!niška založiba ..Sloveni'je u Ljwbljani, A. 
~ranje je o!bjavi~o članak: \Ralziskovalec iF'ranoi Bar, 
33 /9, 11982, .str. 33 gdde je 'pr.iJkaJ:lian ž·ivoto:p'i>s poznatog 
slovenskog i·straživača ikrško,g IPO'd zemJ.ja , 1kojega res'i 
laskav na1ziv najboljeg slovensko~ fotografa pod-
zeml,ia (prisjetimo se samo njegovih, sada povijesnih 
fotografija od pred tpedeset·a,k g·odina i >d·iv.nih tro-
dim e nzionalni h diapu zibi1va u boji). 'Najznačajnije 
djelo Oibja,v.ljeno u ·ovom časopi'su je dana'!{ pod 
naslovom Razvoj jamarske tehnike (u tri nastavka, 
u b[' . 13·5/'2. 1984, str. 33; 35/13, 1·984, .str. 37 i 3·5/4, 1984, 
str. 34). članak detaljno obrađuje razvoj spel. op-
reme u svijetu i Sloveniji od prve do dlanašnje, 
a posebno razvoj spel. svjetiljke, opreme za svla-
davanje vertikala u jamama i opreme za svlada-
vanje vodenih preprelm. 
U časopisu O'bzorn!i!k, koji u ·Ljubljani izdaje :Pu."e-
šernova družba. u pos·lj ednjih nekoil•iko .godina A. 
Kra,njc je objavio slijedeće: Ka'čna jama - ena naj-
večjih jamanskih odJkri.tj v Sloveniji, br. ll, 1982, 
str. 221; Speljava hitrih c est čez kras, br. 4; 1983, 
str. 316; J. V. Valvasor - pr.V:i slovensl{'i jama1· in 
krasoslovec?, br. 2, 1984, str. 31:7; Grego.r tKebe 0799 
- 1885) , br. 11 , 1985, str. 828. 
Treba S'pomenuti i 'Članlke u drue:im ,puibHkacijama 
i to: S!pel. zna•čilnost Gorenjske, Goren'js'lm - :zbor-
n'ik il'adov a sa zbora 'S1ove11!Sildh ,geo.g·rafa u Kra:nju 
1 Bledu 1-981, !Ljubljana 1981, >str. 89; S·pel. znači1no·st 
osrednje Dolenj'ske i /Bele tKra'j'ine, IDolenjs'ka i.n tB ela 
iKradi,na, '13. zbo.rova::nje .sloverus,k•ilh geo:grafov, !Lju-
bljana 1984, str. 67 ; Jama ~R:UJPa na brodu, IDolenjski 
!kras, Novo 'Mesto, ,1982, 1s·t:r. 49; O r-alz-is1wvanju jam 
na osrednj em 1Dolen~'skem, Doienj,skd 1kras, Novo 
'Mesto, 1982, 'Str. 19; Recentnli fluvialni sedimenti v 
škocjansldh jamah, Međunarodni simpozij »Zaščita 
krasa ob 160-letnici tur•ističnega razvoja škocjanskih 
jama«, Sežana, 1983, str. 27; :Razi,skovan;e vodn~h 
j am na Slovens'kem (DII'egled o.d a:nt·ike do da::nas), 
tKronLka, !Ljub lj ana, i32/l, 1984, 'Str. 35. 
U ino:zemnim 'P'Uib.Jillcacijama u po.sl'jedn:jih nekoli-
ko ,go'dina A. Kranj e j e Olbj arvio slijedeće: iSpeleolo-
gical characteristics of alpine lmrst in Slovenia, 
nortwe·stwnn YUigos~aiV•ia, Norsk Geo.g,rafisk tids.s-
krift, Oslo, 1Voi. 38, No. 3-·4, 1984, Informa·ti,sation d'un 
fdchier de cav1tes, L'exem\ple ·de la :Slovenia, Yu.go-
slavie, Publication du XVe congres national de spe-
leologie, Hyeres, 21-23, rnai 1983, str. 35; stalagmite 
>>-Krjž« (= cross) from 1Kn.·ižna 1j-ama ( = cave), The 
·speleo stamp collector, br. 5, 1982, str. 13, INizozem-
·ska; 'i 'More albowt the >>Klri žna jama >stam·p« (Yu -
1945), The ~speleo stamp collector , br. :15, 1984. str. 19. 
Vlado Božić 
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JĐA'N M. AUEL: >>ID:OlJ]NiA !K!ONJ'A« 
Nakon tri •godine •Stigao nam je najavljiva1n·i na-
stava!{ prethi·storij~ko.g romana •>>iPleme 'spHjiSikog 
medvjeda« &meri:č,l{e spisa'teljice Jean M. Auel, koji 
je u nas 1po:budio veliku pažnju široke 1jawwsti, a 
oosebno je bio zanimlji-v, zbog teme i područja rad-
nj e, nama speleoloz;ima koji se čes'to ·sus•re'ćemo s 
dokazima o životu Ikojeg opisu'je. U dvije tti•suće 
generacija svog postojaJnj a ljudska j e vrsta stekla 
dovoljno utpornosti ·da, na'kon što savlada vra·tolomne 
puteve jugoslavenskog izdavačkog zak•onodavstva, 
promijeni ·izdavača (CGIP Delo OOUIR Glo:bus .Za-
greb), prevodiO<-'Ia· (Mate Maras) .'i tisl{ara (CGP De-
lo, Ljubljana) 'izda kona·čno i jrug·oslavensko ~i,z,danje 
romana o svOtm postanku. ;spi-sateljica nastavlja .gra-
diti priču o kromanjonki Ejli, izbačenoj iz !lleander-
t·alsko.g •pleJnena, u prethodnom romanu, 'S mno'š'tvom 
digresi'ja •pa je roman mo . e;uće čitati Ikao nezavi,sno 
dj el o. iNa 1svom putu u izgnanstvu Ej la obkiriva mno-
štvo korisnil1 stvari i •vještdna, upa!da u opasnosti 
o.pisane u najborjoj natuPwli•sti>čkoj maniru i, napo-
kon, susreće muškarca svoje .rase, •čiju sudbinu pra-
timo u paralel!lloj radinH ·Od početka, aH nismo 
si~_urni gdje 1 kada će se naći. U .poglavl~ima koja 
sliJede saznajemo 'kako ·se ·produljuje ljudska vrsta 
sa svim detaljima i pojedinostima pa ·se lknjjtga može 
preporučiti kao udž·benik ,patleoan'troposel{solo;gije (s 
recentnim reperkuiSija•ma), a nije nevaiŽno da se 
r~dn}.a ·Od.V'ija na n-~~el!f tlu. Roman je napet i za-
nn:nlJ·I_v .. nastav~~ SliJedi , autori,čina imwginaeija ra-
SVJetlJU~ ~ _•plastH~r:.? tamu •prapovijesti i !bez olbzira 
na proza1cnu kUJ1•zevnu vrstu, tj era na ;ratZmišlj a nj e. 
IJuraj \Posa.rić. 
JOSO 15-M~ESEČNOM BORAVKU MILUTINA 
VELJKOVICA U ŠPILJI SAMAR U SRBIJI 
• Pre~ pet.n.~esta~ go.dina u našoj, a i svjetskoj 
stamp1, pnllcno ]e p1sano o Milutinu Veljkoviću 
čovjeku koji j~ l?roveo pun.ih 463 dana u špilji S-a~ 
mar kod N1sa 1 tlme postav10 svjetski rekO"rd u du-
gom b.or~vk~ pod zemljom. Dvije godine poslije 
(1972) ::zasla Je u Beogradu i njegova knjiga »Pod 
kamemm nebom«. Tekst knjige na 437 stDanica 
književno )e ob~.adio . B<;'ŽO ~ulatović a fotografije 
(~2 crno-biJele) 1zra.d1<? ]e N1kolia Dević. Knjiga je 
tiskana u 10.000 primJeraka i prodavana je samo 
u Srbiji, tako da su je speleolozi u Hrvatskoj teško 
mogli nabaviti i pročitati, a danas je rasprodana. 
Ovih dana se o tom događaju ponovo priča, jer je 
u engleskom speleološkom časopisu »The british 
cavern«, vol. 94-95 za p•roljeće-ljeto 1985, str. 1-20, 
na engleskom jeziku objavljen članak Milutina 
Veljkovića pod naslovom »463 d·ays under the Earth« 
(463 dana pod zemljom), sa 5 crno-bijelih fotogra-
fija i crtežom na naslovnoj stranici. U ovom čl•anku 
kao i u knjizi , opširno je opisan dugotrajni bor·avak 
u špilji koji je bio ispunjen njezinim istraživanjem 
i promatDanjem životinja koje je poveo sa sobom 
(pas, mačk•a, 10 kokoši, 5 divljih oatak•a) i koje je 
našao u špilji (daždevnjaci, kukci). U podzemnom 
logoru imao je električnu r·asvjetu, telefon, biblio-
teku, pisaći stroj i, naravno, mnogo hrane. 
Razlog prepričavanja tog događaja je podatak 
iz članka da Veljković olanir.a nove slične pothvate, 
a speleološkoj javnosti ostalo je još mnogo toga 
nej-asnog od prvog pothvata . 
Veljković je no zanimanju električar koji je u 
mladosti bio pitomac Vojne akademije i student 
e lektrotehnike u BeogDadu. Za ov.aj eksperiment 
odlučio se u 35. godini života nakon Dastave br-aka . 
Usoio je :cainteresirati neke pojedince ali i neke 
organizacije za svoju ideju ·O dugom bor·av.ku u 
jednoj špilji i dobiti pokroviteljstvo uredništva 
lista »Večernje novosti« iz Beograda. Nabavio je 
ootrebnu opremu. životinje i razne instrumente. 
a orije samog ulaska u špilju bio je i det•aljno liječ­
nički. nre.e:ledan u Vojnom medicinskom institutu 
n P.eogradu. U Soilii. je boravio od 24. lipnja 1969. 
do 30. rujna il970. •godine. 
Prethodno speleološko iskustvo Veljković je ste-
kao u vlastitim istr-aživanjima, ali su ga članovi 
Snel. odselm Beograda i Spel. kluba »Akademik<< 
iz Novog Sada in!'lk, prije ulaska u špiliu. učili. 
osnovnim speleološkim vještinama i znanjima. Ti 
su ga čl.anovi onremili i tada dostuonom snel. lite-
raturom. Sav fizički nosao transoorta onreme u 
šoilju. k ·ao i iz šoilj P. obavili su beogradsld i novo-
sadski sneleolozi. Oni su zajedno s novinarima 
>> Večernjih novosti« i mještanima obližnjeg sela 
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~op~jkošara stalno održ.avali vezu s Veljkovićem 
1 brmuli d1~ _sve prođe lmko je bilo planirano. Ni 
nako~ lfSPJesno obavljenog eksperimenta i uspo~ 
stavl]emh vez•a Veljković nije pristupLo niti jednoj 
spel. organizaciji a nije to učinio niti do danas. 
.Troškove. ovo~ pothvata snosio je list >>Večer­
nJe novosti«, •all je dio snosio i BioLoški institut 
Sveučilišta u Beogvadu. Vidljivo je da su pothvatu 
mnogo pridonijeli i mještani Kopajkošare vla-
stitim m•aterij'alnim sredstvima i radom a također 
iJNA. ' 
Iz knjige i članka proizrazi da je svrha tog du-
gog boravk•a u jednom spel. objektu bHa zadovo-
ljenje vl•astite želje za postavljanjem svJetskog re-
korda, a Zla ispunjenje vremena od 15 mjeseci 
načinjen je program boravk•a prema vlastitim sklo-
nostima i želj·ama, korigiran sugestijama članova 
Biološkog instituta. 
I knjig.a i članak su u svakom slučaju zanimljivi, 
speleolozima zato jer se cijeli eksperiment odvijao 
u jednoj velikoj špilji, a ostalim čitaocima zato 
jer je opisan dog•ađaj lmlmv nije do sada doživio 
još nitko. Posebno bi knjiga i članak mogli biti 
zanimljivi liječnicima, psiholozima i biolozima. 
Vlado Božić 
PROSPEKT O TURISTICKIM SPILJAMA SRBIJE 
Odbor za turističku propag.andu i informativnu 
djelatnost Turističkog savez•a Srbije izdao je 1985. 
lijepi prospekt o turistički uređenim špilj•ama u 
Srbiji. Autor je dr Radenko Lazarević, koji je do 
s·ada izdao više speleološko-turističkih monografija. 
Prospekt sadrži dva lista, svaki savijen u četiri 
dijel!a, veličine 10X 20 cm. Na prvom. iz tvrđeg pa-
piDa, nalazi se pojednostavljena geografska karta 
Jugosl•avije i Srbije s ucrtanim položajima špilja 
i 7 fotogr.afija u boji koje predstavljaju najljepše 
motive iz sedam do sada uređenih špilja u 
Srbiji, a to su: Resavslm pećina kod Despo-
tovca, Mermerna pećina kod Prištine, Lazarova 
pećina i pećina Vernjikica kraj Zlot•a. Rajkova 
pećina lmd Majdanpek•a, pećina Ceremošnja 'kod 
Kučeva i Podpećka pećin•a kod Titovog Užica. Uz 
slike nalazi se kratak tekst na srpskohrvatslmm i 
engleskom jeziku. Na drug.om, mekom, listu papira 
nal•azi se opširniji tekst o svakoj špilji, •a sadrži 
ponešto o povijesti, istraživanju i uređenju špilje, 
i mogućnosti posjete. Za svaku špilju je navedena 
adresa gdje se mogu pismeno ili telefonski dobiti 
detaljnije info•rmacije. Taj umetak pisan je na 
srpskohrvatskom jeziku u cjelini, •ali i na stranim 
jezicima. Prospekt je tiskan u 100.000 primjer·aka, 
a može se nabaviti u Turističkom savezu Srbije, 
11000 Beograd, Dobrinjslm ll, telefon (011) 645-116 i 
645-187. Vlado Božić 
BE!ZDANJAČA POD VATINOVCEM ZNANSTVENO 
OBRAĐENA . 
Prošlo. je već mnogo vremena otkako je otkrivena 
(1960) 1 otkako su obj•avljeni rezultati znan-
stvene obrade te značajne špilje u Hrvatskoj, a 
špilja je i dalje oredmet interesa hrvatskih spe-
leologa. Ima jamski ulaz (vertikalu od 30 m), širo:ke 
ali i strme k·anale ukrašene raznovrsnim sigastim 
ukr·asima i pogodnim mjestima za bivakiranje ve-
ćeg broJa speleologa, pa organizatori spel. škola 
često organiziraju dvodnevni posjet toj špilji. Istra-
živao ju je niz godina SO PDS »Velebit«. Istra-
žena je do dubine od 201 m, a ukupna dužina 
istr.aženih kanala iznosi 1176 m. 
Spilju su posebno proučavali i znanstveno obra-
dili članovi Geološko-paleontološke zbirke i labo-
ratorij•a za luš JAZU. Arheol.oškog muzeja u Za-
,e:rebu, Geografskog odsjeka PMF Sveučilišta u Za-
g·rebu i Instituta »Ruđer Bošković«. Rezultati su 
obj·avljeni u Vjesniku arheološkog muzeja u Za-
.~trebu (3. serija - Sv. XII- XIII, Zagreb, 1979 do 
1980. i u posebnom otisku. str 1-85). Tu su članci 
Mirka Male:m »Pećina Bezdanjača kod Vrhovina i 
njezina kv•artarna fauna«. Ružice Drechsler-Bižić: 
»Nekrooola bronč•anog doba u pećini Bezdanjači kod 
Vrhovina« i Adele Sliepčević i Dušana Srdoča: 
»Određivanie i;tarosti uzoraka drveta i sige iz šnil.ie 
Bezdanjače«. Iz prvog članka se saznaje koie su 
životinje i biljke živjele u okolici šoilje u prošlosti, 
a iz drugog da su šnilju koristili ilirski Japodi kao 
grobnicu :ea sahranjivanje svojih mrtvih. Na 57 
grobnih mjesta (pojedinačnih i skupnih grobova) 
pronađeno je ljudsldh ostatalc•a (.k.osti) od oleo 200 
osoba razne starosti, uz mnoštvo lceramičkog posu-
đa i brončanog naldta. Iz trećeg članka se doznaje 
da je Bezdanjača služHa za sahranjivanje mrtvih 
oko pol·a milenija: od 1401. do 917. god. p. n. e. 
(±BO god.). Preporučam svim budućim posjetiocim.Ja 
ove špilje da pročitaju ove čl•anke , jer će je sasvim 
sigurno nakon toga drugačije doživjeti. 
Vlado Božić 
»TRAGOVIMA PECINSKOG COVEKA« 
Dr. Jovan Petrović: Tragovima pećinskog čovek•a, 
Beograd, 19B5, str. 1-109, polutvrde korice , 13 crte-
ža Ljupče Miljkovića, format 20X14 cm, tiraž 1000 
primjer•aka, izdanje Naučne knjige u Beogradu. Ci-
jena 650 din. 
Beogradski speleolo.g, doktor geog1:1afije koji pre-
daje na Novosadskom sveučilištu, opet je izdao jed-
nu zanimljivu spel. knjižicu. Prisjetimo se ranijih: 
Osnovi speleologije 1968, Resavslce pećine 1971. i 
1984. Pećina•rstvo za planinare 1973, M.ermerna pe-
ćina 1975. Ovaj puta to su opisi doživlj·aJa s r>aznih 
spel. .istraživanj·a. Na početku i na lcraju knjige 
prikaz,ano je stanje razvoja Zemlje i ljudslcog roda 
u vrijeme posljednjeg međuledenog i posljednjeg 
ledenog doba, k•ao i u vrijeme nakon toga. U do-
življa·jima se opisuju susTeti speleologa s tragovi-
ma naših predaka u špiljlama okolice Kazana na 
Dunavu i u Oborov·ačkoj špilji kod Dimitrovgrada, 
o istr>aživanju j•ame Pešterice na Vlaškoj pl·anini 
(onda najdubljoj jami Srbije, dubolcoj 180 m), o 
istraživanju špilja u okolici Pirata. Mermerne peći­
ne na Kosovu, špilje Bukovice na pLanini Goliji, 
špilja uz rijeku Mirušu u Metohiji (sa srednjevje-
kovnim špiljskim crtežima), o susretu s medvje-
dom u Radavačlcoj špilji u Rugovskoj lclisuri, o 
istraživanju pono11a Slivlje u Nikšićkom polju, o 
meteorološkim zanimljivostima špilje Magare kraj 
Titograda (vrlo topl•a) i špilja na Bel!avi na Staroj 
planini (vrlo hladne), o istroažiV!anju ponora Duboki 
do u Crnoj Gori (tada istvažen do dubine od 386 m), 
o prvim r·oniloačkim iskustvima u špilji Spila u Ri-
snu u bokokotorskom zaljevu, o živom pijesku u 
špilji Skakavac kraj Foče, o pojedinačnom ronje-
nju na da·h u špilji Vatrena dupk·a na Vlaškoj pla-
nini , o masovnom pre:ronj•av.anju si:f\ona na dah u 
Bogovinskoj špilji na Kučaj-planini, o v•ađenju 
kostiju žrtava rata iz Koritske jame kod Bileće i 
drugim događajima. 
Vrlo su lijepi opisi prirode gdje se nalaze spel. 
objekti, a opisi doživljaja prik·azani su kao da ih 
svaki puta priča drugi sudionik istraživanj-a. Do-
godili su se prije petnaestalc godina, tako da je 
opisan način istr·aživanj•a, koji danas već spada u 
povijest (upotreba speleoloških ljestvica) i mladi 
ga speleolozi više ne poznaju. Osim toga spominju 
se onda aktivni speleolozi iz S·rbije i Slovenije što 
daje posebnu draž tekstu. 
Djelo ima donekle autobiografski karakter jer je 
autoT prik•azao sebe onako k·ako želi da ga vide 
mladi naroaštaji speleologa u Srbiji. ·a zbog opisa 
pojedinih istraživanja ima i određenu povijesnu 
vrijednost. Stil pričanja je loag·an, pa će knjigu 
svatko, i speleolozi i nespeleolozi, čit·ati sa Zlani-
manjem. Vl,ado Božić 
BILTEN SPELEOLOŠKOG DRUšTVA »PROTEUS« 
Bilten SD »Proteus« iz Poreča, god. III, br. III, 
tiskan 13. tmvnja 1984. fotokopir·anjem na 16 stra-
nica, s polutvrdim koricam•a i fotografijom na 
naslovnoj st·ranici, formata A4 u tir·aži od 150 
primjerak·a . . . v . 
Tu je osoba pod nadimkom ž1ga daloa IZVJestaJ 
o radu društva u 1983, D-anilo Galin napis pod 
naslovom Samoinicijativom do rezultata , Silvio 
Legović opis J ·ame na ledini (-130 m) kod Lovreča, 
Vinko iPočanić opis J1ame kod Sv. Ivana (s foto-
.e;nafijom na naslovnoj stranici), i izvještaj v .s, istra-
živanja na otoku Pagu 1983, Goran Buz:anc1c osvrt 
na tehniku spuštanja po užetu uz up.ot•reb.u ZJam~~ 
i o održavanju veze u podzemlju, Mapno .šlmOn?VlC 
opis daždevnj•aka (saloamand'l'la) . Salih v~mo pr~kaz 
akcije »Lupoglav B3«, Goran Baranas1c osv1:t . ~a 
nove spel. publikacije (Vodič luovz ur~đ~ne. spilJe 
HrV!atske Vlade Božića, Kroz nase spil~~ 1 Jame 
Srećka Božićevića i Spiljarski vjesnik Toncija Rađe). 
i Silvio Legović napis o zagađivanju naših jama. 
Na kraju je obj•avljen kratki šaljivi strip u B 
crteža. Neki čl!anci su ilustrir·ani crtežima. 
God IV, br. IV, tislmn 29. ožujlc·a 1985. foto-
kopiranjem isto na 16 str·anica, s polutvrdim koTi-
cama i fotografijom na naslovnoj stranici, formata 
A4 u tir.aži od 250 primjer·akia. 
Izvještaj o r·adu u 19B4. dao j.e Boris žigante , o 
novim ist·raživ·anjima Markove jame pisao je Silvije 
Legović (objavljen i det,aljni nacrt jame lc·ao i 
fotogroafij•a na naslovnoj stranici), o spel. objektima 
na području općine Poreč s povečanom koncentra-
cijom C02 izvjestio je Marino šimonović, o ist•ra-
živ·anju spel. objekata kod Rovinjskog sela Salih 
Nino, o prvoj organizi.:ranoj posje~i jami ~od~!lre­
dini kod Nove Vasi pisao je Vmko Pooamc, o 
spitovima osoba s nadimkom CeM~;>? i o do~roj su-
radnji s Vatrog.asnim savezom op~me Porec A•rtur 
Jerbula - Tuča. I na kraju opet mali šaljivi .,.str.iJ? 
u 4 slike. štampanje ovog broj•a pomogle su cetin 
radne org·anizacije iz Poreča svojim oglasima. 
Vlado Božić 
VIJESTI PLANIN ARSKOG SA VEZA HR V A TSKE 
Informativno glasilo PSH i u 1984-1985. izlazilo 
je u š·apirografskoj tehnici. U broju za siječanj 
1984. obj1avljen je Izvještaj o 1:1adu KSPSH u 19B3, 
u broju za siječanj 19B5. izvještaj o ra~u K~~S~ 
u 1984, u broju za studeni a9B5. Speleoloslce VlJeStl 
i u broju za prosinac 1985. obayijest o 1;1vozu .spel. 
i alpinističlce opreme. Sve je pnlo~~ n~p1sao N1kol'a 
Aleksić t·ajnik PSH i uredmlc VlJestl PSH. 
' Vl•ado Božić 
ZBORNIK IX JUGOSLAVENSKOG 
SPELEOLOŠKOG KONGRESA 
Deveti jugoslavenski speleološki kongres , Z·agreb, 
1984, str. 1-B79 na finom papiru, tvrde korice, 310 
slika (fotografija, crteža, nacrta, dij •agr~ma, . tabeia>., 
rezimei na st·ranim jezicim·a (.engleski, nJemacln, 
fr·ancuski). Izdavač je Speleološko društvo Hrvat-
ske a urednik 'akademik Mirko M•alez. 
Predgovor ovoj trećoj po redu publikaciji .sD.H 
dao je urednilc, slijedi Program kongres.a, Za~1smk 
Konferencije SSJ održ·ane 16. X 1984. opis svecanog 
otvorenj·a kongres·a 17. X 1984, Zapisnik Ko~fer~n­
cije SSJ održane 19.X 1984, osvrt ·na Spel. 1zlozbu 
u galeriji »Vjekoslav K·aDas« u Karlovcu, opis 
ekskurzije u špilju Samograd kod Perušića, Osvrt 
na j•avno informir-anje ·o kongresu, popis sudionika 
kongresa, Izvješt·aj o vadu SSJ z.a period 1980-1984, 
izvještaje o aktivnostima speleologa S·rbije izme~u 
Osmog i Devetog kongres•a speleolog•a JugoslaV:iJe, 
o radu SS BiH u periodu 1981-1984, o aktivnostima 
SD Crne Gore između VIII. i IX. kongresa spele-
ologa Jugoslavije o radu Komisije za krašku de-
nudaciju SSJ 198i-19B4, o radu Komi~ije z•a zaštitu 
k:r.asa i turističl{e pećine z.a razdoblJe od B. !kon-
gresa na Borskom j e zeru 1 980-1984, o zaštiti leda 
i turističkim špilj,ama Hrvatske i o radu KKSPSJ. 
Treba istaći da na kongresu nije bilo podnošenj1a 
izvještaj·a o radu u pojedinim republikama za pe-
riod 1980-1984. tako da objavljeni izvještaji ne 
predstavlj·aju sliku 11ada speleolog'a u Jugoslaviji, 
tim više što neke republičke spel. organizacije nisu 
dale izvještaj o svom radu (među njima i SDH) , 
a neke su dale ali im izvještaj nije obj·avljen 
(KSPSH). 
Glavni sadržaj ove knjige su 'referati odr~ani na 
kongresu. NajpTije je objavljeno 10 plenarnih •refe-
rata, •a onda referati po sekcijama: l. Fizička spe-
leologija (36) , 2. Speleo biologija (ll), 3. Speleo-
arheologijJa i paleontologij'a (14). 4. Povijest spe-
leologije, tehnika i dokumentacija (ll) , 5. Zaštita 
špilja i prirodno značenje (B). Od ukupno 90 'refera-
ta 46 su dali autori iz Hrv·atslce i to 10 plenarnih 
te 10 u prvoj, 4 u drugoj. 10 u trećoj, 8 u četvrtoj 
i 4 u petoj sekcij.i. Iz Hrvatske je sudjelovalo 40 
autora od čega su trojica dala po tri a jedana.esto-
ri.ca po dva referata. dok su neke referate pisala 
po dva, tri na i četiri autora. Objavljeni referati 
autoTa iz Hrv·atske prikaz•ali su ·raznovrsnu, ali 
i kv•alitetnu djelatnost brojnih snel. org•anizacija 
i oojedinaca. ova je knjiga najopsežniji i najbolje 
opremljeni zbornik radov'a svih do sada održanih 
jugoslavenskih spel. kongresa. Vlado Božić 
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